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Bijna dagelijks brengt de belasting»
dienst zijn motto onder de aandacht
van het televisiekijkend publiek. In de
reclamebiokken van de STER presen-
teert de belastingdienst zieh als een
open en vriendelijke organisatie, niet
sober en grijs, maar menselijk en
eerlijk.
Olga Zuiderhoek speelt een mevrouw in een
bloemetjesjurk. Zij meldt dat zij een huis heeft
gekocht, en dat zij nu alles gaat aftrekken. De
belastingman achter het klantvriendelijk loket
denkt dat mevrouw de hypotheekrente be~
doelt. Maar dat is een misverstand. Het gaat
om het behäng. Dat moet van de muren
worden getrokken. Toch kan de belastingman
nog iets betekenen. Hij maakt de vrouw er op
attent dat de notaris en de kosten van de
hypotheek-akte fiscaal aftrekbaar zijn. Het
Staat allemaal in de folder, die gratis verkrijg-
baar is bij de belastingdienst, het postkantoor
en de openbare bibliotheek. Het filmpje is,
ook volgens de makers, geen dijenkletser.
Maar de boodschap is duidelijk: de
belastingdienst, leuker kunnen ze 't niet ma-
ken. Wel makkelijker.
Het beleid van de belastingdienst is gericht op
het vergroten van de bereidheid van de
belastingbetaler om mee te werken aan een
efficie'nte belastingheffing. Het is de bedoeling
dat het negatieve gevoel dat onlosmakend is
gekoppeld aan belasting betalen, wordt aange-
vuld met een positief gevoel over de
belastingdienst als organisatie. Om dit te be-
reiken kan de belastingdienst niet volstaan
met reclamefilmpjes. De werkwijze van de
belastingdienst, de manier waarop belastingen
worden geheven, wordt veranderd. Daarbij
maakt de belastingdienst veelvuldig gebruik
van de mogelijkheden van de informatietech-
nologie.
De belastingplichtige zal, met een beetje goe-
de wil, een aantal van deze veranderingen
kunnen uitleggen als het makkelijker maken
van een misschien niet zo leuke verphchtmg.
Maar daarmee is niet alles gezegd. De belas-
tingheffing heeft nu eenmaal imphcaties die
verder gaan dan kan worden beschreven in
termen van 'niet zo leuk maar wel makkelijk'.
De geautomatiseerde
belastingheffing
Belasting betalen is niet altijd gemakkelijk en
zelden leuk. Het invullen van het aangiftebiljet
voor de inkomstenbelasting is iets waaraan
maar weinigen plezier ontlenen. De biljetten
worden ieder jaar eenvoudiger en overzichte-
lijker, en toch is het invullen nog steeds een
moeilijke klus die veel tijd en moeite kost. Een
paar jaar geleden is becijferd dat particuheren
gemiddeld vier tot vijf uur over hun A- of E-
formulier gebogen zitten. Degenen die in het
kader van de vermogensbelasting ook een B-
biljet (voor de vermogensbelasting) kregen
thuisgestuurd, deden er gemiddeld acht uur
over.
De belastingdienst vergemakkelijkt deze klus
onder andere door gebruik te maken van
informatietechnologie. De belastingheffing
wordt geautomatiseerd. De belastingdienst
confronteert de belastingplichtige niet met
allerlei moeilijk vragen, maar haalt met behulp
van informatietechnologie de benodigde infor-
matie van eiders. Voor een groot aantal
belastingbetalers is dit al realiteit. Wie een
inkomen heeft dat volgens belastingmaat-
staven betrekkelijk eenvoudig is samenge-
steld, krijgt geen aangiftebiljet voor de inkom-
stenbelasting thuisgestuurd. Dat betekent
echter niet dat er geen belasting moet worden
betaald. De heffing blijft beperkt tot de
loonbelasting.
De werkgever en de
ioonbelasting
Bij de loonbelasting houdt de werkgever de
belasting in op het loon en draagt deze af aan
de belastingdienst. De werknemer heeft er
geen omkijken naar. Bij het indiensttreden
heeft hij een loonbelastingverklaring ingevuld,
en vanaf dat moment gaat het allemaal vanzelf.
Op de loonstrookjes en de jaaropgave ziet hij
terug hoeveel belastingen hij heeft betaald.
Een en ander gaat niet vanzelf. De werkgever
doet het werk. Hij is inhoudmgsplichtig, hij
berekent hoeveel belastinggelden hij per
werknemer moet inhouden. Hij admini-
streert, verzamelt en bewaart informatie
over de werknemers bij hem in dienst, en
verstrekt deze informatie aan de
belastingdienst, die zo kan bepalen of er vol-
doende belastingen wordt afgedragen. De
werkgever vervult als het wäre de functie van
(onbezoldigd) Ontvanger van 's Rijksbelas-
tingen.
Hij ontvangt voor deze handelingen geen ver-
goeding. Hij heeft dus een direct belang bij
terugdringing van de gemaakte kosten, ook
wel administratieve lasten genoemd. Het ligt
voor de hand dat hij dat doet door gebruik te
maken van informatietechnologie. Nadat hij
eerst zi|n bedrijfsadministraties längs elektro-
nische weg is gaan voeren, gaat hij er vervol-
gens toe over om ook de informatie-
verstrekking vanuit deze administraties op
dezelfde manier te doen. En omdat de
belastingdienst de aangeleverde informatie
eveneens elektronische verwerkt, snijdt het
mes aan twee kanten. Zo besparen zowel de
werkgever als de belastingdienst op arbeids-
kosten, formulier- en verzendkosten.
De belastingdienst heeft nog een belang bij de
elektronische aanlevering. Dat is het belang
bij het verminderen van invoerfouten. Wan-
neer de gegevens worden aangeleverd op
papier, moeten deze door data-typisten (m/v)
met de hand worden ingevoerd in hetinforma-
tiesysteem van de belastingdienst. Daarbij
worden -het is nu eenmaal mensenwerk-
soms typefouten gemaakt. Door de informa-
tieoverdracht längs elektronische weg te
doen plaatsvinden, kunnen deze fouten wor-
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den vermeden De kwahteit van de
belastingheffmg wordt vergroot door de
mformatieverstrekkmg door middel van tape,
diskette, cartridges en ook längs data-hjnen
De banken en de rentegegevens
Behalve de werkgever is er nog een aantal
mstellmgen die grote hoeveelheden mforma-
tie verstrekken aan de belastmgdienst De
banken zijn verphcht gegevens te verstrekken
over de rente die zij hebben uitgekeerd aan
hun klanten ledereen kent wel het bank- of
giroafschnft, waarop de bank mededelmg
doet van het feit dat zij wettehjk verphcht is
de bijgeschreven rente aan de belastmgdienst
te melden, zelfs als het maar een paar centen
betreft De belastmgdienst heeft deze mfor-
matie nodig omdat de door de banken uitge-
keerde rente voor de mkomstenbelasting
wordt aangemerkt als mkomen Daar dient in
begmsel belastmg over te worden betaald
De banken verstrekken deze rentegegevens
längs elektronische weg Dat is, net als bij de
werkgevers, de meest doelmatige wijze van
informatieverstrekkmg En omdat ook de
banken geen vergoedmg ontvangen voor de
gemaakte kosten, is dit voor hen de meest
voor de hand liggende weg van
informatieverstrekkmg Maar ook hier heeft
de belastmgdienst nog een belang bij het ver-
minderen van mvoerfouten, die mherent zijn
aan de aanlevermg op papier
De particuüer en de aangifte
En behalve de informatieverstrekkmg door
werkgevers en banken, verstrekken ook par-
ticuhere belastmgphchtigen veel mformatie
aan de belastmgdienst Het bekende voor-
beeld is het aangiftebiljet voor de mkomsten-
belasting, waarvan er jaarli|ks lets minder dan
vijf miljoen door particuheren worden mge-
vuld Het ligt om dezelfde, reeds uiteengezet-
te redenen voor de hand, dat ook bij deze
informatieverstrekkmg wordt gestreefd naar
elektronische aanlevermg
Ook hier sluit men aan bij de ontwikkelmgen
die zieh m de praktijk voordoen Bekend zijn
de belastmgschijfjes die door Kluwer en
Eisevier, en smds kort ook de consumenten-
bond, op de markt worden gebracht Veel
belastmgphchtigen vmden het gemakkeh|ker
om met behulp van deze schijfjes de aangifte in
te vullen Het is echter nog steeds zo, dat de
aangifte eerst wordt uitgeprmt, en vervolgens
tezamen met het ondertekende origmele bil-
|et worden opgestuurd Dat is, met name
vanuit het perspectief van de belastmg-
dienst.omslachtig Immers, de uitgeprmte bil-
letten moeten bij de belastmgdienst weer
Worden mgevoerd m het mformatiesysteem
van de belastmgdienst De elektronische aan-
levermg kan worden gereahseerd door toe te
staan dat de aangifte per diskette wordt ge-
daan De belastmgplichtige stuurt dan de
diskette op Een praktisch probleem is het
waarborgen van de authenticiteit van de aan-
gifte De wettelijk voorgeschreven handteke-
nmg die op het biljet moet worden geplaatst,
geeft een zekere garantie, dat de aangifte
afkomstig is van de juiste belastmgphchtige Er
is echter nog geen goed elektronisch alterna-
tief voor de handtekenmg
Hoe een en ander wordt opgelost, is een
vraag waar dit stukje aan voorbij gaat Maar
dat de belastmgdienst uitemdehjk een groot
deel van de mformatie längs elektronische
weg krijgt aangeleverd, is boven alle twijfel Er
zijn dan ten aanzien van de belastingheffmg
van de toekomst een paar interessante ont-
wikkelmgen denkbaar
De voorbewerkte aangifte
Een interessante mogeh|kheid waarover zo nu
en dan binnen belastmgkrmgen wordt gespe-
culeerd, is de belastingheffmg volgens het
systeem van de voorbewerkte aangifte Dit
houdt m dat de belastmgdienst aan de hand
van beschikbare gegevens voor ledere daar-
toe m aanmerkmg körnende belastmgphchtige
een aangifte opstelt die reeds geheel of ge-
deeltehjk is mgevuld De belastmgphchtige
krijgt een aangiftebiljet thuisgestuurd waarop
het mkomen reeds is voorgedrukt, evenals de
door de bank uitgekeerde rente en de aan de
bank betaalde hypotheekrente en alle andere
bi] de belastmgdienst bekende gegevens Als
de belastmgphchtige akkoord gaat met de
aangifte, dan stuurt hij deze terug, nadat hij
zijn handtekenmg heeft geplaatst Ook is
denkbaar dat de belastmgdienst veronderstelt
dat de belastmgphchtige akkoord gaat m het
geval dat de aangifte met, of met op tijd wordt
teruggestuurd Als de belastmgplichtige met
akkoord gaat, corngeert hij eerst de gegevens
die naar zijn menmg onjuist zijn aangegeven
Een praktisch probleem bij deze manier van
belastingheffmg is dat de belastmgphchtige
weet wat over hem bekend is bij de
belastmgdienst, en wat met En hij zou kunnen
overwegen van deze kennis gebruik te maken
Dit is een probleem dat kan worden opgelost
door de mformatievoorziening van de
belastmgdienst te optimahseren, dat wil zeg-
gen, uit te breiden tot alle sectoren waar
mogehjk mformatie is te vmden die van belang
kan zijn voor de belastingheffmg De vraag die
men zieh dan kan stellen, is bij welke sectoren
er eigenlijk geen mogelijk relevante mformatie
te vmden is
De Verenigde Staten
De Verenigde Staten hebben, naar men ver-
onderstelt, op het gebied van de mformatie-
voorziening ongeveer vijf jaar voorsprong op
de situatie m Nederland Aan de hand van de
ontwikkelmgen die zieh daar voordoen, kun-
nen misschien uitspraken worden gedaan
over de toekomst van de Nederlandse
belastingheffmg
De Amenkaanse belastmgdienst heeft vanaf
volgend jaar on-//ne toegang tot de bestanden
van banken, credit card maatschappijen,
werkgevers, en allerlei andere mstellmgen die
mogelijk beschikken over fiscaal interessante
mformatie Met dit vooruitzicht vroeg een
hoge Amenkaanse belastmgambtenaar zieh
onlangs af, waarom hij überhaupt nog van de
belastmgphchtige zou verlangen, dat deze nog
aangifte doet Waarom de belastmgbetaler
lastig vallen met al die administrative romp-
slomp, als alle relevante mformatie al bekend
is>
Met de kanttekening dat het daar gehanteerde
belastmgsysteem op een aantal punten afwijkt
van het Nederlandse systeem, maakt deze
belastmgambtenaar wel duidehjk, dat de ge-
heel automatische belastingheffmg binnen
handbereik is De benodigde mformatie
wordt längs elektronische weg automatisch
onttrokken uit de verschwende bestanden
De aanslag wordt automatisch vastgesteld En
de mvordermg vmdt plaats per automatische
mcasso Misschien met zo leuk, maar wel zo
makkehjk
Besluit
Of het ooit zo ver komt, is echter ook
afhankehjk van de uitkomst van een debat dat
wordt gevoerd m een heel andere context en
m andere termen Het gevaar bestaat dat het
streven om de belastingheffmg gemakkehjker
te maken, bijna automatisch leidt tot een
weihaast onbegrensde mformatiebehoefte
En dat is lets dat voorbij gaat aan leuk en
makkehjk Doordenkmg van een en ander kan
gemakkehjk aanleidmg geven tot de nachtmer-
ries die zijn beschreven door Orwell en Kafka,
en andere schrijvers Daarom is het te hopen,
dat men op tijd tot het mzicht komt dat het
beeld van een alom aanwezige en alles-
wetende belastmgdienst, uitemdelijk even-
zeer bijdraagt aan het negatieve gevoel dat
onlosmakend is gekoppeld aan belastmg beta-
len Dan is het misschien tijd voor een
reclamecampagne, waarm de belastmgdienst
vooral zijn bescheidenheid benadrukt H
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